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اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ . ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
.اي زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪاز ﻧﻮع ﻃﺮحﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ : ﮐﺎرروش
ﺑﻪ 98ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺧﺮداد88ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺧﺮداد
زوﺟﯿﻦ واﺟﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ . اﻧﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﺳﺒﮏي اﺿﻄﺮاب ﮐﺘﻞ و ﻧﺎﻣﻪي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺶي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺷﯿﻮه
داراي زوج41از ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺪاد. اي ﻻزاروس و ﻓﻮﻟﮑﻤﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﺪار دري ﻫﯿﺠﺎندر ﺗﺴﺖ اﺿﻄﺮاب و ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ53ي ﺧﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺮه
ﮔﺮوه آزﻣﻮن دوﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﺒﮏي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﺟﻠﺴﻪ8ﺳﭙﺲ . و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ
. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻋﺎدي ﻣﺮاﺣﻞ اداري را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ
ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدادوي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻣﯿﺰان ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺒﮏ
ﻫﺎ ﺑﺎ داده. ﮔﯿﺮي روي ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﺟﺮا ﺷﺪزﻣﻮن ﭘﯽآﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ 6ﮔﯿﺮي و اﻧﺪازه
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞاز آزﻣﻮناﺳﺘﻔﺎده
.ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺪازه
زﻣﻮن اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات در دو آﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﺜﺒﺖ و( ≤P0/50)ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺳﺒﮏ( ≤P0/50)ﮐﺘﻞ 
.داري وﺟﻮد داﺷﺖﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﺎي ﻓﺮزﺗﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
.ﻣﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪي ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺗﻨﯿﺪﮔﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺒﮏ
ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ، ،، زوﺟﯿﻦاﺳﺘﺮس:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
:ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮاني ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﻧﯿـﺰ زوﺟـﯿﻦ ( ع)ﻧﻮﺑﺎوﮔـﺎن ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ اﺻـﻐﺮ يوﯾـﮋه ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﺤﺘـﺮم ﺷـﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﺧﺎﻧـﻪ ﻪ ﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي ﺑ ـﺌﻣﺴﻫﻤﮑﺎري 
.ﮔﺮددﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮحﺷﺮﮐﺖ
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Original Article
The efficacy of adoption skills training on stress reduction and change of coping
styles among couples who are applicants for having an adopted child
Abstract
Introduction: Today, due to increased infertility in couples and a
lack of guardianship of orphan children, much attention has been
drawn on adoption. Purpose of this research was to investigate the
effectiveness of adoption skills training on stress reduction and
improving coping styles of couples who are applicants for having
an adopted child.
Materials and Methods: Present study has semi-experimental
design. The research community consisted of all couples who are
adoptive applicants to have an adopted child and in 2009-2010
referred to the Welfare Organization of Khorasan Razavi. Couples
who are eligible for the research criteria were selected by
convenience sampling method. They filled in Cattle Anxiety
Inventory and Lazarus and Folkman Coping Styles Inventory. 14
couples who had raw score greater than 35 in anxiety test and
emotion oriented coping style in Coping Style Inventory were
selected and allocated by random assignment method in control or
experimental groups. Then eight sessions of adoption skills
training were carried out for the experimental group. The control
group passed the normal process of administrative stages. The rate
of stress and coping styles of both groups were measured after
treatment and the following six weeks performed to evaluate the
passage of time on the experimental group. Data were analyzed by
one-way analysis of variance and repeated measurements variance.
Results: There was a significant and positive difference in scores
of two tests (Cattle Anxiety and Lazarus and Folkman coping
styles) between two experimental and control groups (P≤0.05).
Conclusion: Finally, it can be concluded that adoption skills
training can reduce stress levels of experimental group and makes
the people to use more problem oriented coping styles in coping
with stress.
Keywords: Adoption, Couples, Skills, Stress
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زادوري و ﺑﺎروري ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺑﺎ رﺷﺪ و ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑ
ﻫﺎ زن و در ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
دار ﺷﺪن ﺧﻮد را ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪﺷﻮﻫﺮ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ 
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻨﯽ را ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻤﺎل ﺷﻤﺎرﻧﺪ و دﺳﺖﻣﯽ
ﻓﺮدي، ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎرور ﮐﻮﺷﺶ زوجﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ (.1)داﻧﻨﺪﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ
در (.2)ﻨﺪﻨﮐﻓﺮاواﻧﯽ را ﺻﺮف ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎروري ﺑﺴﯿﺎر ،ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽﻪ ﺑاﯾﺮان ﻧﯿﺰ
اﻫﻤﯿﺖ دارد و زﻣﯿﻨﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ 
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان رواﻧﯽ و ،و آن را ﺑﺮاي ﻓﺮداﻓﺰودهاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس(. 3)ﻧﻤﺎﯾﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ در زاﺗﻨﺶﺷﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻮارددر.(4)ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ او را از ﺑﭽﻪ ﻣﯽ
. داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود
راه ﺣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ذاﺗﯽ 1ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﺒﺎﺣﺚ ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣ.ﺑﺎﺷﺪﺑﺸﺮ ﻣﯽ
-واﻟﺪياي از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن راﺑﻄﻪﺷﯿﻮه
اي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادي ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ياي ﺑﻪ واﺳﻄﻪﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
واﻟﺪﯾﻨﯽ، يﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ
. (5)ﯾﺎﺑﻨﺪدﺳﺖاﻧﺪ،ﮐﺮدهﺗﺠﺮﺑﻪﮐﻪﻫﺎﯾﯽﻓﻘﺪانﺑﻪﭘﺎﺳﺦوﺮيواﻟﺪﮔ
ﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺎﺣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻋﻨﻮان راهﻪ ﭼﻪ ﺑﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮي ﮔﺮ
ن آﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ از ﻋﻨﻮان اﻣﺎﺑﺎﺷﺪواﻟﺪﮔﺮي زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ
رود ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺷﻮد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ
اي از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدك اﺳﺖ، آﻣﯿﺰه
ﯾﻨﺪ آﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه را درﺑﺮﻣﯽ
و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮاي ﻣﺜﻠﺚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮي دراﯾﻦ ﺣﻮزه آﺷﮑﺎر 
ﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺎﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ(. 5)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﯾﺎﻋﺮف و ﯾﺎاﯾﺮاﻧﯽيﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﺑﺎ نآ،ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮادهﺗﻨﺶاﺣﺘﯿﺎط و 
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ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮان ﻋﺪم ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮاﻧﯽ
و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ، ﻫﻢدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدك ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶن از ﻣﻬﻢآﮔﯿﺮي ﺷﮑﻞيﻧﺤﻮه
(.6)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻧﻘﺶ ي و ﺗﺠﺮﺑﻪوﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در زوﺟﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﭘﺬﯾﺮش 
و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري ﺗﻨﺶﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر ﻣﯽواﻟﺪﮔﺮي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻤﯽ در اﺳﺘﺮس. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪنآرا ﺑﺮاي 
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ يﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري اﺳﺖ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ راﺑﻄﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع. ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن دارداﺧﺘﻼل در ﮐﻨﺶ
ﻧﺎﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درك اﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
و ﮔﺎه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﻣﺪﻫﺎي ﮐﻮدكﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎ
.(7)ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮد
، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻧﺎﺑﺎرورييﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﭘﺮزﺣﻤﺖ، دورهدرﻣﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻃﺮد ﺷﺪن
ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺿﻄﺮاب و ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را از 
اﯾﻦ . ﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮدآﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺳﺎزﮔﺎري 
زا ﺗﻨﺶﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺗﻨﺶ
ﻣﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻠﻪﺌﻣﺴيي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺷﯿﻮه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ (.8)ﮐﻨﻨﺪ ﺎده ﻣﯽﻣﺪار اﺳﺘﻔﻫﯿﺠﺎنيﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﻮه
زا، ﺑﻪ ﺗﻨﺶاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ
( ﻣﺤﻮرﻠﻪﺌﻣﺴ)ﻠﻪ ﺌاي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺷﯿﻮه
(.9)ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﺗﺮ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎنﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
رﯾﺸﻪ در اﺳﺘﺮساﻧﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
ﮐﻮدﮐﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ . ﺮﺑﯿﺎت دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻓﺮاد داردﺗﺠ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎد ﻣﯽواﻟﺪﯾﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽاﺳﺘﺮس
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 01)ﮐﻨﻨﺪ زا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﺗﻨﺶﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎي نآ
ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدك و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه
اﺳﺘﺮسﺗﮑﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل و ﻣﯽ
ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ يﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻮهﺷﻮﻧﺪ،
يﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﮏنآﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن 
.ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻮي دﯾﮕﺮاز 
ﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و ﮐﻨﻨﺪ داراي ﻣﺸﮑﻼت ﻫروزي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺒﺎﻧﻪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ (.11)ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ،ﻫﻤﺴﺎﻻن
ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑ
ﯾﻨﺪ آﻓﺮﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت درﻣﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ يﺳﺎزﮔﺎري ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت در رواﺑﻂ نآواﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻨﺘﺮل 
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض در رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎزي واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ درك ﻣﺎدهآﮐﻮدك ﺿﺮورت -واﻟﺪ
ﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و وﺟﻮد ﻣﻬﺎرت
(.11)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺷﮑﺎرآﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮي وﯾﮋه ﺑﺮاي اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ 
ﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮ آدر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ١و ﺟﮑﺴﻮنﭘﻮدي
واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﯾﻦ ،ﻣﻮزشآﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ 
ﮔﯿﺮي و ﭘﺬﯾﺮش ﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢآو در ﻓﺮﺳﺎﺧﺘﻪﻣﺎده آﮐﻮدﮐﺎن 
در و ﻫﻤﮑﺎران٢ﭘﮑﯿﻔﯿﮏ.(21)ﮐﻨﺪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽنآﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ 
ﻧﻼﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ آﻣﻮزش آﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ 
رﺿﺎﯾﺖ و دﻗﺖ ،ﻣﻮزشآﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﺷﺎن در ﺧﺼﻮص ﮔﺎﻫﯽآواﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ٣ﺑﺎدن.(31)ﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻮاﻧﺪهﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺧ
ﻫﺎ نآوراﺛﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ.ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎيﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ داراي ﭼﺎﻟﺶهﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪ
اي هﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﻔﻣﺘيﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ٤دوﻧﻮر(.41)ﺑﺎﺷﻨﺪﮋه ﻣﯽﯾﺧﺎص و و
ﺳﺎزي و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدهآﻮال ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺌﺳ
وي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪاز واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزي ﻣﺎدهآﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آيﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ واﻟﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ درك و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪان
ﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑدارد و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎ را نآ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهاﺳﺖﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 
(.51)ﮐﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده در 
اي از اﻓﺮاد و ﻧﻮﺑﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎي ﺷﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮده
اﻫﻤﯿﺖ و يﮐﻨﻨﺪهنﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﯽدرﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهيﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮاي ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪﻟﺬاﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ
ﻣﻮﺛﺮ و يﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻧﺸﺎط و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﻫﺎزا و ﻧﮕﺮاﻧﯽﺗﻨﺶﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
ﻫﺎيﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش . ﮔﺮدﻧﺪاﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻣﺠﻬﺰ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ 
اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻮاﺟﻬﻪيو اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮهﯿﺪﮔﯽﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨ
.ﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪﻮزاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺶﺗﻨﯿ
ﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ آﻫﺎي اي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻧﻮاع ﮔﺴﺘﺮده
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روﯾﮑﺮد ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در . ﮔﯿﺮدﻣﯽ
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮوه و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻮاده/ﺳﺎزي واﻟﺪﯾﻦﻣﺎدهآ
ي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ5(SPG/PPAM)
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرتآ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮسﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتآ
زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم يﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏ
.ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﺎرروش
ﻫﺎي زﻣﺎﯾﺸﯽ، از ﻧﻮع ﻃﺮحآاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ن از دو ﮔﺮوه آﮔﯿﺮي ﺑﻮده و در ﭘﯽ-زﻣﻮنآﭘﺲ-زﻣﻮنآﭘﯿﺶ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﻫﺪو ﻮنزﻣآ
ﺪ ﮐﻪ از ﻨﺑﺎﺷزوﺟﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻤﺎمﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آيﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ9831ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺧﺮداد8831ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮداد 
اﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدهﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺗﻘﺎﺿﺎي 
را ﮐﻪ داراي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ زوج41، ﻫﺎنآاز ﺑﯿﻦ 
54و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 52ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ)
ﺳﺎل، وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ 5ﺳﺎل، ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﮐﺘﻞ داراي ﺳﻄﺢ ( ﻧﺎﺑﺎروري
و ﻧﯿﺰ ﺳﺒﮏ ( 53ﺧﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ازيﻧﻤﺮه)اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
puorG /gnitneraP ni spihsrentraP ot hcaorppA ledoM5
seilimaF evitpodA ro/dna retsoF fo noitceleS dna noitaraperP
انو ﻫﻤﮑﺎراﻟﻬﻪ ذوﻗﯽ ﻓﯿﺎض1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ412
اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺤﻮر درﻣاي ﻫﯿﺠﺎنﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑ،اﻧﺪﻓﻮﻟﮑﻤﻦ ﺑﻮده-ﻻزاروس
.ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ( زوج7)ﺷﺎﻫﺪو ( زوج7)ﻮنزﻣآدو ﮔﺮوه 
:وري ﺷﺪﻧﺪآﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﮔﺮدﻫﺎي ﻣﻮردداده
اﺳﺘﺮسﻣﯿﺰان ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ :ي اﺿﻄﺮاب ﮐﺘﻞﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺬاري در ﻧﻤﺮهوال اﺳﺖﺌﻮﺳ04ﺣﺎوي .ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪزوﺟﯿﻦ ا
ﭘﺮﺳﺶ 02و ( 1-02)ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ 02ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات 
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ( 12-04)ﺑﻌﺪي 
. ﮐﻞ ﻧﻤﺮات را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ
آﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﻃﺮاز ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽيﻧﻤﺮه
ﮔﺮدﯾﺪه و وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﺮان رواﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﻮدﻣﯽ
. اﻧﺪﯾﯿﺪ ﮐﺮدهﺎرا ﺗ
اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﭘﮋوﻫﺸﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
آزﻣﻮنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﺘﻞ، يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﻄﺮاب 1ﺑﺮﮔﺮﭙﯿﻞﺷﺣﺎﻟﺖ ا-ﺻﻔﺖاﺿﻄﺮاب 
زﻣﻮن آﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻋﺘﺒﺎر (. 61)ﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺎﻣﻮرد ﺗ
ﺷﮑﺎر آدر اﺿﻄﺮاب 0/19را از ﻃﺮﯾﻖ روش دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن 
(.71)ﺳﺖ در اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ا0/09و
ﺑﺮاي :ﻓﻮﻟﮑﻤﻦ-اي ﻻزاروسﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﺳﺒﮏﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
زاي ﺗﻨﺶﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎي 
س ﺑﻮده ﻣﻘﯿﺎ8ﻣﺎده و 66داراي .رودﮐﺎر ﻣﯽﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑ
اﺻﻠﯽ، يﺧﻮﺷﻪ2ﻫﺎي آزﻣﻮن، در ﻣﻘﯿﺎسﺗﻤﺎماﺳﺖ ﮐﻪ 
،روﯾﺎروﯾﯽيﻣﻘﺎﺑﻠﻪ)ﻣﺤﻮر ﻫﺎي روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎنروش
ﻣﺤﻮر ﻠﻪﺌو ﻣﺴ( اﺟﺘﻨﺎب-داري، ﮔﺮﯾﺰﺟﻮﯾﯽ، ﺧﻮﯾﺸﺘﻦدوري
ﭘﺬﯾﺮي، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)
(. 81)ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ( ﻠﻪ و ﺑﺎزﺑﺮآورد ﻣﺜﺒﺖﺌﻣﺴيﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ
اي ﻟﯿﮑﺮت روي ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎدهاﻓﺮاد
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻫﺮ راﻫﺒﺮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ »ﯾﮏ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ « ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدم»ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ . دﻫﺪﻣﯽ
و ﺳﻪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ « ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم»دو، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ « ﮐﺎر ﺑﺮدم
(.91)اﺳﺖ« ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم»
yrotnevnI yteixnA tiarT-etatS regreblipS1
yrotnevnI yteixnA gnitaR-tneitaP naheehS2
ﺟﺎ ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه، راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن
ﻫﺎ را ﺑﻪ زا آنﺗﻨﺶﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖاﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
اي رواﯾﯽ ﺻﻮري ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏي ﻧﺎﻣﻪﺑﺮﻧﺪ، ﭘﺮﺳﺶﮐﺎر ﻣﯽ
ﻟﻔﺎي آﻻزاروس و ﻓﻮﻟﮑﻤﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ روش . دارد
ﻣﺪارﻠﻪﺌﻣﺴﻫﺎي ﺳﺒﮏﻣﻘﯿﺎسﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮده
يﻣﺪار در داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎنﻣﻘﯿﺎسو ﺑﺮاي ﺧﺮده0/57ﺗﺎ0/06
(. 91)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 0/97ﺗﺎ0/66
ﮔﯿﺮي از ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﯽ و دژﮐﺎم ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
زﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ آو ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎز0/97ﺗﺎ 0/16ﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﺿﺮﯾﺐ 
ﻧﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮد0/38ﺗﺎ0/95ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ يزﻣﻮن را در ﻓﺎﺻﻠﻪآ
(.02)
ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻘﻮق آزﻣﻮدﻧﯽ
اﻋﻼم ﺻﺮﯾﺢ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺧﺎﻃﺮ ( ﻧﺎﻣﻪﺑﺎﻻي ﭘﺮﺳﺶ)و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ( ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا)
ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪﻧﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
.ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺷﻤﺎره و ﯾﺎ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﻪﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎم ﺧﻮد در ﭘﺮﺳﺶﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﺧﺎﺻﯽ وارد ﻣﯽ
.ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺟﻠﺴﻪ 8ﺗﺤﺖ ﻮنزﻣآدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮔﺮوه 
ﻣﻮزش آ( ﺳﺎﻋﺖ2ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت )
روﻧﺪ ﺎﻫﺪﺷﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﻣﻬﺎرت
.ﻋﺎدي ﻣﺮاﺣﻞ اداري را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺮ)1ﺟﺪولﻣﻮزﺷﯽ در آﻓﺼﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺮ
. ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
، آزﻣﻮنﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﭘﯿﺶزﻣﻮنآﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ، 
. دوﺑﺎره اﺟﺮا ﺷﺪﺷﺎﻫﺪو ﻮنزﻣآﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه 
ﮔﯿﺮي زﻣﻮن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯽآاﻧﺠﺎم ﭘﺲﻣﺪت ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از 
ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در زﻣﻮنآﻣﻮزش، آو ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﺑﺮ روي ﮔﺮوه اﻣﺠﺪد،ﮔﯿﺮيزﻣﻮن ﭘﯽآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﭘﺲ
وري ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﺎي ﺟﻤﻊدر ﻧﻬﺎﯾﺖ داده. اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪﻮنزﻣآ
ﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻫﺎي زﻣﻮنآو SSPSاﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ﻣﻮرد ﭘﺮدازش اﻧﺪازهوارﯾﺎﻧﺲﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
.ﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآ
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ      2102 nmutuA ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 512
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻠﺴﺎت -1ﺟﺪول 
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﻞ و اﻫﺪاف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهي اولﺟﻠﺴﻪ
ﺳﺎزياﻋﻀﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﻢ، ﻓﻘﺪان و ﺗﻨﺶ در ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و آﻣﻮزش روش آرامآﺷﻨﺎﯾﯽ ي دومﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏوﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽآﺷﻨﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزهي ﺳﻮمﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞﻫﺎي دﺷﻮار در اﻣﻮر رﺷﺪي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪهاﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖآﺷﻨﺎﯾﯽ ي ﭼﻬﺎرم ﺟﻠﺴﻪ
ي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزمﺳﺎزي ﮐﻮدك از ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و اراﯾﻪﺗﻮﺿﯿﺢ ﻟﺰوم آﮔﺎهي ﭘﻨﺠﻢﺟﻠﺴﻪ
ﮔﯿﺮي ﻫﻮﯾﺖ در اﻓﺮاد ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺴﺘﺠﻮﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﺗﻮﺿﯿﺢ ي ﺷﺸﻢﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ8ي ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و آﻣﻮزش ي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻒ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺤﻮهي ﻫﻔﺘﻢﺟﻠﺴﻪ
آزﻣﻮن و ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﺎتاﻧﺠﺎم ﭘﺲﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ از ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﯿﺠﻪﺟﻤﻊي ﻫﺸﺘﻢﺟﻠﺴﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ذﮐﺮ 2ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول يﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺤﻮه
دو ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻮد ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺷﻐﻞ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت،
.ازدواج ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺿﻄﺮابﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
آزﻣﻮن، ﭘﯿﺶ( ﻣﺪاريﻠﻪﺌﻣﺪاري و ﻣﺴﻫﯿﺠﺎن)و ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر . ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﯾارا3ﮔﯿﺮي در ﺟﺪولآزﻣﻮن و ﭘﯽﭘﺲ
ﺷﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب وﮐﻪ در ﺟﺪول دﯾﺪه ﻣﯽ
آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺮاتﻫﺎ در ﭘﺲﻣﺪاري آزﻣﻮدﻧﯽﻫﯿﺠﺎن
.ﮔﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖآزﻣﻮن و ﭘﯽﻣﺪاري در ﭘﺲﻠﻪﺌﻣﺴ
ﻫﺎي ﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتآﻫﺎ، ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ راﺶﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻨ
ﻣﯿﺎن ( 4ﺟﺪول )زﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲآزﯾﺮادﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
داري را ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻮن،زﻣآو ﺷﺎﻫﺪﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب دو ﮔﺮوه 
.ﻧﺸﺎن دادF=5/955و≤P0/500در ﺳﻄﺢ 
زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﯽﻫﻤﮕﻨﯽﺎﺑﯾﺟﺪول ارز- 2ﺟﺪول 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلﯽﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻣﻬﺎرﺗﻬﺎيآﻣﻮزش
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻫﺎي آﻣﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮوه
ﺎﯾﺶﮔﺮوه آزﻣ
ﻧﻔﺮ41
ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوه
ﻧﻔﺮ41
4343ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺳﻦ
76اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻃﻮل ﻣﺪت 
ازدواج
4/115/70ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
2/702/01اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻓﺮاواﻧﯽ زوﺟﯿﻦ 
دﯾﺪهآﻣﻮزش
ﻓﺮاواﻧﯽ زوﺟﯿﻦ 
ﻧﺪﯾﺪهآﻣﻮزش
ﻣﯿﺰان 
ﺗﺤﺼﯿﻼت
56دﯾﭙﻠﻢ
33ﮐﺎرداﻧﯽ
65ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
77ﻣﺮدﺟﻨﺲ
77زن
22زادآﺷﻐﻞ
44ﮐﺎرﻣﻨﺪ
34ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
44دارﺧﺎﻧﻪ
10ﮐﺎرﮔﺮ
ﮔﯿﺮي در آزﻣﻮن و ﭘﯽآزﻣﻮن و ﭘﺲﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﭘﯿﺶﻣﻘﯿﺎسي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮاتﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-3ﺟﺪول 
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلزوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮيﭘﯽآزﻣﻮنﭘﺲآزﻣﻮنﭘﯿﺶﻣﻘﯿﺎس
3/3403/462/9772/686/6334/41دﯾﺪهزوﺟﯿﻦ آﻣﻮزشاﺿﻄﺮاب ﮐﻠﯽ
6/3444/775/3924/176/1234/68زوﺟﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
3/843/94/743/201/9053/30دﯾﺪهزوﺟﯿﻦ آﻣﻮزشﻣﺪاريﻫﯿﺠﺎن
4/4014/64/493/64/8214/70ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلزوﺟﯿﻦ 
01/2083/84/224/65/6643/2دﯾﺪهزوﺟﯿﻦ آﻣﻮزشﻣﺪاريﻠﻪﺌﻣﺴ
5/553/25/753/96/2373/41ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلزوﺟﯿﻦ 
انو ﻫﻤﮑﺎراﻟﻬﻪ ذوﻗﯽ ﻓﯿﺎض1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ612
ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮابيﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ -4ﺟﺪول
ﯽﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔيزوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
Fي هﻣﺎرآﻣﺮﺑﻌﺎتﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زاديآيدرﺟﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﻄﺢ
داريﯽﻣﻌﻨ
ﺗﻮان 
زﻣﻮنآ
0/4480/5009/95541/5811ﻣﻮزشآاﺛﺮ 
1/0000/00094/53637/9561اﺛﺮ ﮔﺮوه
و ﻣﺪاريﻫﯿﺠﺎن)ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏﻧﻤﺮات ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽآﻣﻮزشﻋﺎﻣﻞﮐﻪاﺳﺖآنيدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن(ﻣﺪاريﻠﻪﺌﻣﺴ
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦواﺳﺖﺷﺪهﻧﻤﺮاتﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽدرﯿﯿﺮﻐﺗﺑﺎﻋﺚوﺑﻮدهﻣﻮﺛﺮ
(.<P0/10)اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽاﻃﻤﯿﻨﺎن،درﺻﺪ99ازﺑﺎﻻﺗﺮﺳﻄﺢدر
ﻣﺸﻬﻮد 5ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺟﺪولﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺳﺒﮏ 
ﻫﺎي ﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتآدﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. اﺳﺖ
زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ يﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ
.دﻫﺪﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
يزوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎيﻧﻤﺮات ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪيﻪﯾﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺳﻮ-5ﺟﺪول
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلﯽﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔ
زﻣﻮنآﺗﻮان داريﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢFيﻣﺎرهآﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎتزاديآيدرﺟﻪﻣﻘﯿﺎسﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
0/4990/00012/064652/3221ﻣﺪاريﻫﯿﺠﺎناﺛﺮ آﻣﻮزش
0/7990/00042/331033/0351ﻣﺪاريﻠﻪﺌﻣﺴ
0/7990/00042/485392/9151ﻣﺪاريﻫﯿﺠﺎناﺛﺮ ﮔﺮوه
0/8290/20021/407371/0991ﻣﺪاريﻪﻠﺌﻣﺴ
ﮔﯿﺮي اﺛﺮ آﻣﻮزش و اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﭘﯽ
ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﭘﯽﻮنآزﻣ
ﺑﺮاي ( ﻣﺪاريﻣﺪاري و ﻫﯿﺠﺎنﺌﻠﻪﻣﺴ)ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎي اﺿﻄﺮاب، ﺳﺒﮏ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ . زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪيﻪﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ
داﺷﺘﻨﺪ، ﻮنﮔﺮوه آزﻣاﻓﺮادﯾﮏ از اي ﮐﻪ ﻫﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻧﻤﺮه
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺳﻮﯾﻪﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازهﻫﻤﺎن
ﻓﺮدي در ﺳﻪ ﺑﺎردﻫﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درونﻧﺸﺎن ﻣﯽ6لﺟﺪو
ﻣﺪاري و ﻠﻪﺌاﺿﻄﺮاب، ﻣﺴ)ﮔﯿﺮي در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه
.اﻧﺪدار ﺑﻮدهاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ( ﻣﺪاريﻫﯿﺠﺎن
ﺶآزﻣﺎﯾﮔﺮوهﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازه-6ﺟﺪول
(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﯽﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻣﻬﺎرﺗﻬﺎيزوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش)
زﻣﻮنآﺗﻮان داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽFيهﻣﺎرآﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎتزاديآيدرﺟﻪﻣﻘﯿﺎسﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
10/00037/57805/8372اﺿﻄﺮابﻣﻮزشآاﺛﺮ 
0/1990/00021/13309/1832ﻣﺪاريﻫﯿﺠﺎن
0/7990/00041/794851/7612ﻣﺪاريﻠﻪﺌﻣﺴ
ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ يﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﯿﭻﯿﻦدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘ
ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ درو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺪاﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ن ﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽيزﻣﯿﻨﻪ
، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﺳﺘﺮسﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن 
اﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
.ﮔﺮددﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوت ( زﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪآ)داري ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ
زﻣﻮن وﺟﻮد دارد وآزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب در ﭘﺲآﻧﻤﺮات در 
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتآﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺘﺮسدر ﮐﺎﻫﺶ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ دوﻧﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ
در ﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت، آﺳﺎزيﻣﺎدهآ
ﺑﺎﺷﺪﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮوري ﻣﯽﻫﺎيﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻮدي و . (51)ﮐﻨﺪرا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
اﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺟﮑﺴﻮن ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ      2102 nmutuA ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 712
ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺎ ﻣﯽآندر ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺧﻮاﻧﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ 
.(21)ﺑﺎﺷﺪﺳﻮ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم 1دورﺳﯽ
ﻫﺎي ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖاﻧﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪداده
واﻟﺪﯾﻦ و اﺳﺘﺮسداراي ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه، در ﮐﺎﻫﺶ 
اﻧﺪ ﮐﻮدك ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده-اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ واﻟﺪ
-ي واﻟﺪو ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن راﺑﻄﻪ2ﺗﯿﻤﺮ(. 12)
ي آﻣﻮزش ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدك از ﻃﺮﯾﻖ اراﯾﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ واﻟﺪﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده 3، ﮐﺮام(22)ﺷﻮد ي ﭘﯿﺶ از آﻣﻮزش ﻣﯽدوره
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد در اﯾﻔﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ 
را ﮐﺎﻫﺶ داده و واﻟﺪﮔﺮي اﺳﺘﺮسي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ
(.32)را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ 
ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ ازرا ﻣﯽاﺳﺘﺮسدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﮐﺎﻫﺶ 
ﺳﺎزي اﯾﻦ زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﮔﺎه
ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
، ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و داﻧﺶزوﺟﯿﻦ ﻣﯽ
ﺳﻮﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺗﻨﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯽزاﺶدر ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ روﯾﺪادي ﺗﻨ
ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده و آن را ﺳﺎزيﺧﻮدآرامروش 
ﻫﻔﺘﻪ از آﻣﻮزش، 6اي ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
ﭼﻨﺎن ﮐﺎﻫﺶ آزﻣﻮن ﻫﻢزوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶاﺳﺘﺮسﻣﯿﺰان 
ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ از اﯾﻦ روش ﺑﻪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن
.ﺎﯾﻨﺪﻤﻧﻤﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را در روﻧﺪ ﻋﺎدي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
ﻣﻮزش آدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﻢ
زوﺟﯿﻦ يﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏ،ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽﻣﻬﺎرت
در ﻮنزﻣآﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه در ﮔﺮوه 
ﮐﺎﻫﺶ ،ﻣﺪاريﯿﺠﺎنﻧﻤﺮات ﻫيدارﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺷﺎﻫﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
.اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ،ﻣﺪاريﻠﻪﺌو ﻧﻤﺮات ﻣﺴ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻮدي و ﺟﮑﺴﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش 
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮ در رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت
yesroD1
remmiT2
murC3
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻮدك ﮔﯿﺮي و ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺎ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢنآﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ آن
و ٤ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮاﯾﺲ(. 21)ﮐﻨﺪﯾﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻈﺮ، اﯾﻦ دﻫﺪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و آﻣﻮزش در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎران 
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻮدك 
ﺳﻮ ﻮد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﺷﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽيدر ﺧﺎﻧﻮاده
.(42)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﮑﯿﻔﯿﮏ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺖ وب 
ﻫﺎ و ﻧﮕﺮشاﺻﻼح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶواﻟﺪﯾﻦ ( آﻧﻼﯾﻦ)
ﻣﻨﺪي در رﺿﺎﯾﺖاﻓﺰاﯾﺶ زا و ﺶﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺳﺒﮏ
در ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﮑﺎرش ٥ورﯾﻨﻮز(. 31)ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖاﯾﺸﺎن
ﻣﻮﺛﺮي يﺷﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦﻨﮐﻨﻣﯽﺧﻮد اﺛﺒﺎت 
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﻪ دارﻧﺪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑ
(.52)ﮐﻨﻨﺪﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽياز ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ياﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪيﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻪيﻧﮑﺘﻪ
. ن اﺷﺎره ﮐﺮد اﺛﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ ﮔﺮوه اﺳﺖآﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ
ﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻞ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮادﺑﻪ اﯾﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و داﻧﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽرا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻦ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﮔﺮوه
ﻓﺮاﻫﻢ را ﻫﺎ رواﻧﯽ و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻧﺎﮔﻔﺘﻪيﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺣﻤﺎﯾﺖﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم و ﻣﯽﻧﻤﻮده
.ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﯽ آراﻣﺶ رواﻧﯽ در اﯾﺸﺎن ﮔﺮددآن
رﻓﺘﺎري، ﭼﻮن آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢروش
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوهيﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏو ﺗﻐﯿﯿﺮاﺳﺘﺮسﮐﺎﻫﺶ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎدن ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
ﻫﺎ وﻧﮕﺮاﻧﯽ،ﻫﺎﻫﺎ داراي ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و واﻟﺪﯾﻦ آنﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد(41)ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎي ﺳﺒﮏ
آﻣﻮزش . ﺑﺎﺷﻨﺪاي ﻣﯽﻫﺎي وﯾﮋهدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش
از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ايﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻬﺎرت
ﯾﻨﺪه در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎآﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه در 
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218ﻣﻪﻠﺠ لﺎﺳ ،ﯽﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي14)3( ،ﺰﯿﯾﺎﭘ1391ضﺎﯿﻓ ﯽﻗوذ ﻪﻬﻟارﺎﮑﻤﻫ ونا
نﺎﮐدﻮﮐنآ ﺎﺑ نﺎﺷﺎﻫﯽﻣ ﻪﺟاﻮﻣﺪﻧﻮﺷﺖﺳا ردﺎﻗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
 ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ مﺎﻤﺗ رد ﯽﯾﺎﻤﻨﻫارﻦﯾﺪﻟاو ﻦﯾا ﺎﺗ ﺪﯾﺎﻤﻧ ﮏﻤﮐ
ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ﺎﺗ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺖﯿﺑﺮﺗ ﻖﻓﻮﻣ و ﻢﻟﺎﺳ ﯽﻧاﺪﻧزﺮﻓ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ،نﺎﮑﻣا
ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻖﻓﻮﻣ و ﻢﻟﺎﺳ ياﮔ ﺮﺴﯿﻣددﺮ.
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رديﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺮﺿﺎﺣﺖﺷاد دﻮﺟو ﯽﯾﺎﻫ . اﺪﺘﺑا رد
ﻦﯾاﻪﮐﻢﺠﺣﻪﻧﻮﻤﻧيﺮﺿﺎﺣدوﺪﺤﻣداﺮﻓا ﻪﺑﻪﻌﺟاﺮﻣهﺪﻨﻨﮐ ﻪﺑ
 دﻮﺟو ﯽﻓدﺎﺼﺗ بﺎﺨﺘﻧا نﺎﮑﻣا و ﺖﺳا هدﻮﺑ ﯽﺻﺎﺧ ﺰﮐﺮﻣ
ﻦﯾا ﺮﮕﯾد و ﺖﺷاﺪﻧﯽﭘ نﺎﮑﻣا ﻪﮐﯽﻧﻻﻮﻃ رد ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺮﯿﮔ تﺪﻣ
ﺑ ﻪﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﯽﻧﺎﻣز ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺖﻠﻋ،ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ اﺬﻟدﻮﺷ
ﺶﻫوﮋﭘهدﺮﺘﺴﮔ ﯽﯾﺎﻫﮓﻨﻫﺮﻓ ﺎﺑ ﯽﺿﺎﻘﺘﻣ ﻦﯿﺟوز يور ﺮﺑ ﺮﺗ يﺎﻫ
هرود ﺎﺑ و توﺎﻔﺘﻣﯽﭘ يﺎﻫﯽﻧﻻﻮﻃ يﺮﯿﮔ ﺮﺘﻬﺑ ﺎﺗ دﻮﺷ مﺎﺠﻧا تﺪﻣ
داد ﻢﯿﻤﻌﺗ ﺪﻧزﺮﻓ ﯽﺿﺎﻘﺘﻣ ﻦﯿﺟوز مﺎﻤﺗ يور ﺮﺑ ار ﺞﯾﺎﺘﻧ ناﻮﺘﺑ.
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